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Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui seberapa baik tingkat kualitas budaya 
sekolah siswa Jurusan Teknik Pemesinan SMK Negeri 3 Yogyakarta; (2) mengetahui 
seberapa baik tingkat kualitas  keteladanan guru berdasarkan persepsi siswa Jurusan Teknik 
Pemesinan SMK Negeri 3 Yogyakarta; (3) mengetahui seberapa baik tingkat kualitas 
karakter siswa Jurusan Teknik Pemesinan SMK Negeri 3 Yogyakarta; (4) mengetahui besar 
hubungan yang positif dan signifikan antara budaya sekolah dengan karakter siswa Jurusan 
Teknik Pemesinan SMK Negeri 3 Yogyakarta; (5) mengetahui besar hubungan yang positif 
dan signifikan antara keteladanan guru dengan karakter siswa Jurusan Teknik Pemesinan 
SMK Negeri 3 Yogyakarta; dan (6) mengetahui besar hubungan yang positif dan signifikan 
antara budaya sekolah dan keteladanan guru dengan karakter siswa Jurusan Teknik 
Pemesinan SMK Negeri 3 Yogyakarta. 
Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 
survei. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh siswa Jurusan Teknik 
Pemesinan SMK Negeri 3 Yogyakarta yang berjumlah 396 orang, sedangkan sampel yang 
dibutuhkan adalah 196 orang dengan taraf kesalahan yang digunakan sebesar 5%. 
Pengambilan sampel menggunakan teknik proportionate stratified random sampling. Teknik 
pengumpulan data menggunakan kuesioner dan wawancara. Instrumen kuesioner digunakan 
sebagai instrumen pokok penelitian, sedangkan instrumen wawancara digunakan sebagai 
penguat instrumen kuesioner. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis 
deskriptif, uji persyaratan hipotesis (uji normalitas, uji linearitas, uji multikolinearitas), 
analisis korelasi ganda, analisis korelasi parsial, dan analisis regresi ganda dua prediktor. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: (1) tingkat kualitas budaya sekolah menurut 
persepsi siswa Jurusan Teknik Pemesinan SMK Negeri 3 Yogyakarta adalah sebesar 69,48% 
dari yang diharapkan dan termasuk dalam kriteria yang baik; (2) tingkat kualitas keteladanan 
guru menurut persepsi siswa Jurusan Teknik Pemesinan SMK Negeri 3 Yogyakarta adalah 
sebesar 59,08% dari yang diharapkan dan termasuk dalam kriteria cukup baik; (3) tingkat 
kualitas karakter siswa Jurusan Teknik Pemesinan SMK Negeri 3 Yogyakarta adalah sebesar 
64,86 % dari yang diharapkan dan termasuk dalam kriteria yang baik; (4) terdapat hubungan 
positif, kuat, dan signifikan pada taraf kesalahan 1% antara budaya sekolah dengan karakter 
siswa Jurusan Teknik Pemesinan SMK Negeri 3 Yogyakarta dengan korelasi sebesar 0,73; 
(5) terdapat hubungan positif, kuat, dan signifikan pada taraf kesalahan 1% antara 
keteladanan guru dengan karakter siswa Jurusan Teknik Pemesinan SMK Negeri 3 
Yogyakarta dengan korelasi sebesar 0,69; dan (6) terdapat hubungan positif, kuat, dan 
signifikan pada taraf kesalahan 1% antara budaya sekolah dan keteladanan guru dengan 
karakter siswa Jurusan Teknik Pemesinan SMK Negeri 3 Yogyakarta dengan korelasi sebesar 
0,78. 
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The purpose of this Research are to: (1) know as good as the quality of school cultures at 
student Department of Machining Engineering of SMK Negeri 3 Yogyakarta, (2) know as good 
as the quality of examplaries teacher based on the perception of student Department of 
Machining Engineering of SMK Negeri 3 Yogyakarta, (3) know as good as the quality of 
characters student of Department of Machining Engineering of SMK Negeri 3 Yogyakarta, (4) 
find the positivally  relationship and the significantly between school culture with character of 
student of Department of Machining Engineering of SMK Negeri 3 Yogyakarta, (5) find the 
positivally relationship and the significantly between exemplary of teacher with character of 
student of Department of Machining Engineering of SMK Negeri 3 Yogyakarta, (6) find the 
positivally relationship and the significantly between school culture and exemplary of teacher 
with character of student of Department of Machining Engineering of SMK Negeri 3 
Yogyakarta. 
The method of research is survey explanatory method. Population that used in research is 
all student of Department of Machining Engineering of SMK Negeri 3 Yogyakarta about 396 
people, while the sample required in research is 196 people with a level of error in 5%. The 
technique of sampling in research is  proportionate stratified random sampling. There is two kind 
the technique of data collection such as questionnaires and interviews. The questionnaire 
instrument is used to the main instrument of research, while the interview instrument is used to 
the reinforcement of questionnaire. The technique of data analysis in this research such as 
descriptive analysis, test requirement of hipothesis (as normality test, linearity test, 
multicollinearity test), multiple corellation analysis, partial correlation analysis, and the multiple 
regression analysis of two predictor. 
The result of reseachers have indicate that: (1) the quality of school cultures of student 
Department of Machining Engineering of SMK Negeri 3 Yogyakarta is about 69,48% from the 
expected and included in the criteria is good enough, (2) the quality of the teacher examplary 
based on the perception of student Department of Machining Engineering of SMK Negeri 3 
Yogyakarta is about 59,08% from the expected and included in the criteria is enough. (3) the 
quality of student character of Department of Machining Engineering of SMK Negeri 3 
Yogyakarta is about 64,86% from the expected and included in the criteria is good. (4) There is a 
positive relationship, strong, and significant at 1% level of error between school culture with 
character of student of Department of Machining Engineering of SMK Negeri 3 Yogyakarta with 
a correlation of 0,73. (5) There is a positive relationship, strong, and significant at 1% level of 
error between the examplary of teacher with character of student of Department of Machining 
Engineering of SMK Negeri 3 Yogyakarta with a correlation of 0,69. (6) There is a positive 
relationship, strong, and significant at 1% level of error between school culture and examplary of 
teacher with character of student of Department of Machining Engineering of SMK Negeri 3 
Yogyakarta with a correlation of 0,78. 
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